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تواند موجب بهبود وضعیت دهان و دندان در افراد تسهیل دسترسی به خدمات دهان و دندان میزمینه و هدف: 
ع موجود در راه سالمت دهان جامعه بویژه کودکان و نوجوانان شود.هدف از این پژوهش بررسی دسترسی و موان
 . و دندان کودکان و نوجوانان از دیدگاه والدین آنها در شهر کرمان بوده است
نفر از والدین کودکان   که به روش سیستماتیک  400این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی است که روی روش کار: 
شامل دو بخش اطالعات فردی )سن ،جنس  دو مرحله ای انتخاب شده بودند ،انجام شد. روش گرد آوری داده ها
،وضعیت تاهل، تعداد فرزند ، شغل، سطح درآمد، پوشش و نوع بیمه( و یک سوال در موردخود  ارزیابی وضعیت 
های سؤال در مورد شاخص 4سالمت دهان ودندان ،یک سوال در مورد ارزیابی سالمت دهان و دندان فرزند و،
سؤال در مورد مشکالت دسترسی  16هبود دسترسی به خدمات ارائه شده،های بسؤال در مورد روش 5دسترسی،
مندی از خدمات قبلی دندانپزشکی بود. داده ها وارد کامپوتر شده با سؤال در مورد میزان رضایت 8به خدمات و 
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 0.05استفاده از تست آماری رگرسیون در سطح معنی داری 
سال بودند.سالمت  31-40% مرد و بقیه خانم بودند. بیشتر افراد در دامنه سنی 28.6این پژوهش در  ها:یافته
% عامل آموزش در 35.1% موارد متوسط ذکر کرده بودند.در حیطه ی بهبود خدمات 37.6دهان فرزند را در 
دندانپزشکی بود. بین هزینه های باالی  62.45زمینه ی مراقبت  خیلی زیاد موثر و مهمترین مانع دسترسی در 
موانع دسترسی و رضایت از خدمات  باوضعیت اقتصادی افراد  و زمان رسیدن به دندانپزشک ارتباط آماری معنی 
 .دار بود.بین موانع دسترسی با زمان انتظار برای درمان معمول ارتباط آماری معنی دار بود
ترین مانع در دسترسی به خدمات اشد. مهمبمیزان رضایت از خدمات دندانپزشکی متوسط می گیری:نتیجه
های فرزندان بیشترین عامل ی مراقبت از دندانهای باال بود. ارائه اطالعات و آموزش در زمینهدندانپزشکی هزینه
داری با رضایت از طور معنیدر بهبود دسترسی فرزندان به خدمات دندانپزشکی عنوان شد. وضعیت اقتصادی به
 .مرتبط بود خدمات دندانپزشکی





Background and aim: Facilitating access to oral services can improve the oral status 
of individuals in the community, especially children and adolescents. The purpose 
of this study was to investigate the access and barriers to oral and dental health of 
children and adolescents from their parents' point of view in Kerman.  
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 400 parents of 
children who were selected by systematic two-stage method. The data collection 
method included two sections of demographic information (age, sex, marital status, 
number of children, occupation, income level, coverage and type of insurance) and 
a question about self-assessment of oral health status, a question about oral health 
assessment and Child`s tooth, 4 questions on accessibility indicators, 5 questions on 
ways to improve access to services, 16 questions on service access problems, and 8 
on satisfaction with previous dental services. The data entered into the computer 
were analyzed using the regression test at the significant level of 0.05. 
Results: In this study 28.6% were men and the rest were women. Most people were 
in the age range of 31-40 years. Oral health was reported in 37.6% of the cases as 
average. In case of improving care services, education was 35.1% highly effective 
and the most important barrier to access was 62.45% of high dental costs. . There 
was a significant relationship between barriers to access and satisfaction with 
services also there was a significant relationship between economic status of 
individuals and the time of arrival to the dentist. 
Conclusion: Satisfaction with dental services is moderate. The most important 
obstacle to accessing dental services was the high cost. Providing information and 
education on child dental care was the most important factor in improving children's 
access to dental services. Economic status was significantly related to satisfaction 
with dental services. 
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